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14?19 73 70 57 46 30 32 29 25
20?24 90 94 87 86 34 40 44 42
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???????????????INDEC?1999???????1980????
?????????????38????????????25????????
????1980????????????1987???43.9???2001????
?53.6????????????????28.4??35.0??(2)????????
?????84????????????55????????????????
?????INDEC??????????
?????????????????1980???2001?????????
??????????????????????????????????
??15???19??????31.3??1980??????18.0??2001????
????????????????????1980????????????
????????????????35???49???40???64?????
?????????????????2001?????????20???34?
????????????62.2???????????35???49????
???????????????62.9??????????????????
???50???64?????????????????1980?????
22.4?????????2001?????48.2??????????????
?1980???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????(3)???????????????????????
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??????? ?????
15?64? 15?19? 20?34? 35?49? 50?64? 15?64? 15?19? 20?34? 35?49? 50?64?
1980 37.8 31.3 50.5 38.4 22.4 36.6 27.9 49.2 37.6 23.0
1981 38.9 31.7 51.0 40.5 24.7 36.9 27.4 48.0 39.3 24.1
1982 38.3 30.8 50.7 40.8 23.4 35.8 24.1 47.1 39.5 22.8
1983 37.0 28.9 50.0 39.8 21.2 34.9 24.0 47.2 38.2 20.5
1984 38.5 26.8 52.7 41.4 21.9 36.6 23.7 49.4 40.8 21.0
1985 39.6 29.5 52.0 42.4 24.9 37.3 23.8 49.1 40.8 24.1
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